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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -15 -14 -20 -21 -22 802.2 1024.7 -222.5
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -12 -16 -18 -19 -20 837.3 1044.3 -207
3  N M M T  24 19 9 11 11 11 905.4 815.5 89.9
4  SHWB & SIKKIM  -18 -14 -16 -19 -19 -19 871.6 1081.5 -209.9
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 -18 -12 25 22 20 678.5 566.5 112
6  JHARKHAND  -38 -21 -21 21 18 15 604.3 524.6 79.7
7  BIHAR  -50 -10 -6 -7 -9 -8 461 502.4 -41.4
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 5 -2 0 -2 -5 376.6 397.8 -21.2
9  WEST UTTAR PRADESH  14 43 -8 -17 -17 -21 252.3 321.2 -68.9
10  UTTARAKHAND  5 15 12 5 3 5 611.1 580.7 30.4
11  HAR. CHD & DELHI  162 120 13 -5 -7 -10 185 206 -21
12  PUNJAB  148 75 8 -6 -6 -10 200.3 223.3 -23
13  HIMACHAL PRADESH  30 9 -13 -16 -17 -16 328.1 391.9 -63.8
14  JAMMU & KASHMIR  144 90 49 40 37 32 326.5 247.8 78.7
15  WEST RAJASTHAN  174 126 61 102 105 129 296.4 129.4 167
16  EAST RAJASTHAN  42 24 -1 27 28 36 379.4 279.8 99.6
17  ODISHA  -2 -8 7 7 5 2 552.5 541 11.5
18  WEST MADHYA PRADESH  14 -3 4 3 9 7 413.1 385.7 27.4
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -3 7 4 5 0 470.6 470 0.6
20  GUJARAT REGION  5 23 6 57 62 61 743.1 461.7 281.4
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 5 51 69 69 66 449.3 271.3 178
22  KONKAN & GOA  19 10 17 11 10 8 1913 9 1774 139 9
Progress of Rainfall in different Meteorological Sub-divisions of India (Relative departure from normal in %)
1 June - 30 July 2017
. .
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 23 22 24 24 24 469.6 379.7 89.9
24  MARATHWADA  27 7 0 -12 -14 -18 264.8 323 -58.2
25  VIDARBHA  -12 -14 -6 -11 -12 -15 399.6 470.4 -70.8
26  CHHATTISGARH  -1 -1 7 7 5 0 554.6 552.1 2.5
27  A & N ISLAND  -20 -22 -10 -10 -9 -11 737 832.4 -95.4
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 26 33 14 14 14 294.7 258.5 36.2
29  TELANGANA  49 23 17 0 -2 -6 342.7 365.2 -22.5
30  RAYALASEEMA  31 13 1 -14 -16 -18 130 158.4 -28.4
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -6 -20 -31 -30 -26 83.6 112.3 -28.7
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -5 -9 -16 -16 -18 1640.7 1994.6 -353.9
33  N. I. KARNATAKA  25 12 2 -8 -10 -11 208.7 235.2 -26.5
34  S. I. KARNATAKA  -23 -30 -25 -32 -33 -33 234.2 351.1 -116.9
35  KERALA  -11 -17 -23 -28 -28 -30 957.3 1358.3 -401
36  LAKSHADWEEP  58 50 25 13 14 12 683.4 611.7 71.7
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE 2
NORTH WEST INDIA 18
CENTRAL INDIA 10
SOUTHPENINSULA -17
EAST &NORTH EAST INDIA -7
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
1.  Bihar, West Rajasthan, Uttarakhand and Konkan & Goa    
received more than 15 mm rainfall yesterday.
2.  As rainfall continues, the rainfall condition of West Rajasthan 
has further  increased by 24% in the last two days (+105 to 
+129).
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD.
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June - 30 July 2017
